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LIMBAH KULIT JERUK MANIS SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN 
BIOETANOL  
 
INTISARI 
Pada saat ini kulit jeruk manis masih belum mendapatkan penanganan yang 
cukup berarti. Karena pada umumnya kulit jeruk manis dibiarkan dan dibuang begitu 
saja di tempat sampah. Tetapi kulit jeruk yang mengandung selulosa ini dapat 
digunakan sebagai bahan baku alternatif pembuatan bioetanol. Bioetanol adalah 
etanol yang dibuat dari bahan organik. Kulit jeruk digunakan sebagai bahan baku 
alternatif pembuatan etanol dengan menggunakan proses hidrolisis, fermentasi dan 
distilasi. Pada proses hidrolisis diberikan variabel berat kulit jeruk 100,150,200 gram. 
Hidrolisis menggunakan larutan asam HCl ini didapatkan kadar gula terbaik sebesar 
1.458% dengan kulit jeruk sebanyak 200 gram. Larutan gula hasil hidrolisis ini 
difermentasi dengan variabel lama waktu fermentasi 3,5,7, hari. Dari proses 
fermentasi ini didapatkan kadar etanol yang tertinggi yaitu sebesar 0.195% pada hari 
kelima dengan berat 200 gram kulit jeruk. Setelah itu etanol didistilasi pada suhu 
70°C selama 1 jam dan didapatkan etanol dengan kadar tertinggi yaitu 0.054%. 
menggunakan larutan fermentasi dengan kadar alkohol 0.195%.  
Kata kunci : kulit jeruk manis, etanol, hidrolisis, fermentasi, destilasi 
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THE PRODUCING OF BIOETHANOL FROM ORANGE PEEL WASTE 
 
ABSTRACT 
At this time the sweet orange peel still not get the handling significantly. 
Because sweet orange peels are generally ignored and thrown away in the trash. But 
peel containing cellulose can be used as raw material for the manufacture of 
bioethanol alternative. Bioethanol is ethanol made from organic materials. Sweet 
orange peel is used as an alternative feedstock to manufacture ethanol using 
hydrolysis, fermentation and distillation. In the process of hydrolysis given variable 
100,150,200 gram heavy orange peel. Hydrolysis using HCl acid solution is best 
obtained sugar levels by 1.458% to as much as 200 grams of orange peel. Solvent of 
fermentable sugar from hydrolysis with variable length 3,5,7 fermentation time, days. 
Is derived from the fermentation process of the highest levels of ethanol is equal to 
0.195% on the fifth day with a weight of 200 grams orange peel. After that ethanol is 
destilled at a temperature of 70°C for 1 hour and ethanol obtained with the highest 
levels of 0.054% using fermentation of an alcoholic solvent of 0.195%. 
 
Keywords : orange peel, ethanol, hydrolysis, fermentation, destillation 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar belakang 
Pada saat ini kulit jeruk manis masih belum mendapatkan 
penanganan yang cukup berarti. Karena pada umumnya kulit jeruk manis 
dibiarkan dan dibuang begitu saja di tempat sampah. Padahal kulit 
jerukmanis  mengandung karbohidrat, selulosa, dan glukosa. Masalah 
yang sering dihadapi pada saat ini adalah bagaimana penanganan sampah 
yang menumpuk terutama sampah kulit jeruk.  
 Etanol dapat dihasilkan dari tanaman yang banyak mengandung 
senyawa selulosa dengan menggunakan bantuan aktifitas mikroba. 
Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar merupakan salah satu 
pemecahan masalah energi pada saat ini. Karena kita ketahui pemakaian 
bahan bakar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sedangkan sumber 
energi bahan bakar yang dipakai semakin menipis, sehingga diperlukan 
alternatif lain dalam mencari sumber bahan bakar yang baru. 
Pada penelitian ini dipilih kulit jeruk sebagai bahan baku karena 
kandungan selulosanya cukup tinggi. Untuk mendapatkan etanol selulosa 
dari kulit jeruk tersebut di hidrolisis terlebih dahulu menggunakan larutan 
asam (HCl) sehingga didapatkan glukosa. Kemudian difermentasi menjadi 
etanol. Pemanfaatan kulit jeruk menjadi bahan baku bioetanol masih 
jarang dilakukan sehingga akan memberikan nilai tambah pada kulit jeruk. 
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I.2 Rumusan masalah 
     Sulitnya penanganan sampah yang menumpuk pada saat ini terutama 
pada  sampah kulit jeruk.  
  
I.3 Tujuan 
      Mendapatkan kadar bioetanol yang terbaik dengan proses 
pembuatanya menggunakan bahan baku kulit jeruk. 
  
I.4 Manfaat 
Menaikkan nilai tambah limbah kulit jeruk menjadi bahan yang 
bernilai dengan penggunaanya sebagai bahan baku alternatif pembuatan 
bioetanol.  
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